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1. Niet tumorspecifieke eigenschappen van een fluorescent contrastmiddel kunnen 
resulteren in accumulatie van dit contrastmiddel in een tumor. (Dit proefschrift) 
 
2. Het gebruik van patent blauw kan achterwege gelaten worden wanneer nabij-
infrarode fluorescentie in combinatie met een radiocolloid gebruikt wordt voor de 
schildwachtklierprocedure in borstkanker patiënten. (Dit proefschrift) 
 
3. Nabij-infrarode fluorescentie is in staat om in een substantieel deel van patiënten 
met colorectale levermetastasen intraoperatief additionele metastasen te detecteren. 
(Dit proefschrift) 
 
4. Indocyanine groen, al dan gebruikt in combinatie met humaan serum albumine 
vertoont geen optimale retentie in de schildwachtklier. (Dit proefschrift) 
 
5. Medisch specialisten zouden naar rato van werkdruk, verantwoordelijkheid en 
dienstbelasting beloond moeten worden. 
 
6. Hoewel de stelling “treat the patiënt, not the X-ray” zeker op gaat, zijn radiologen 
onmisbaar in de hedendaagse chirurgische kliniek. 
 
7. Systemen en protocollen ondersteunen slechts het gezonde verstand. 
 
8. Wanneer er veel verschillende therapieën voorgesteld worden voor een ziekte 
betekent dit vaak dat deze niet genezen kan worden. (Anton Chekhov, The Cherry 
Orchard) 
 
9. Surgery is the red flower that blooms among the leaves and thorns that are the rest 
of medicine. (Richard Seltzer, Letters to a Young Doctor) 
 
10. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. (Friedrich Nietzsche, Götzen-
Dämmerung) 
 
11. Do, or do not. There is no “try”. (Yoda, The Empire Strikes Back) 
 
12. Alleen met dezelfde snelheid kun je op een rijdende trein springen. (Rob van der 
Vorst) 
